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1 Ce manuel de présentation géographique de l’Iran est publié en anglais à Téhéran dans la
collection « The Book of Iran » couvrant toute l’histoire, les sciences sociales, et la culture
iraniennes. L’Iran est présenté de façon analytique et très brève (géologie, relief, climat,
végétation, zoologie, population, villes, villages, tribus) à partir de sources iraniennes. Cet
ouvrage d’initiation ne comprend hélas aucune carte.
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